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CRONICA DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
Cursos de Post-graduados.
Durante los meses de agosto y septiembre fueron organiza-
dos por el Hospital los siguientes cursos: Gastroenterología, Ra-
diología, Cardiología aplicada a la Anestesia, Ginecología y Tiroi-
des. Los programas de estos dos últimos fueron los siguientes:
CURSO DE GINECOLOGIA
AGOSTO 27 - LUNES
11 a. m. - 11\I.í a. m. Introducción - Prof. A. APARICIO.
11\I.í a. m. - 1 p.m. Fisiología Ginecológica. - Prof. A. APARICIO
6Yz p. m. - 8Yz p. m. Hormonología. - Dr. J. AMORCHO




p. m. Exploraciones Funcionales. - Dr. A. ESPINOSA
7 Yz p. m. Exploraciones Funcionales. - Dr. A. ESPINOSA
8Yz p. m. Mesa Redonda. - Prof. A. APARICIO, Dr. J. AMORO-
CHO, Dr. E. AREV ALO, Dr. A. ESPINOSA.
AGOSTO 29 ': MIERCOLES
8 a. m. - 11 a. m. Demostración Quirúrgica.
11 a. m. - 1 p. m. Síndromes Funcionales ováricos. Prof. H. BERNAL
6Yz p. m. - 7Yz p. m. Síndromes Funcionales ováricos. - Prof. H. BERNAL
7Yz p. m. - 8Yz p. m. Tumores del ovario. - Prof. G. LOPEZ E.
AGOSTO 30 - JUEVES
11 a. m. - 7 p. m. Tumores del ovario. - Prof. G. LOPEZ E.
6Yz p. m. - 7Yz p. m. Tensión Premenstrual y Dismenorreas. Dr. A. ESPINOSA
7Yz p. m. - 8Yz p. m. Mesa Redonda. - Prof. G. LO PEZ E., Prof. H. AMA-
YA L., Dr. A. GOMEZ T., Dr. E. CACERES.
AGOSTO 31 - VIERNES
8 a. m. - 11 a. m. Demostración Quirúrgica.
11 a.m. - 1 p. m. Exploración Uterina. - Dr. A. FONNEGRA.
6Yz p. m. - 7Yz p. m. Lesiones Benignas Uterinas. - Dr. E. AREVALO
7Yz p. m. - 8Yz p. m. Endometriesis. - Prof. A. AMA YA L.
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SEPTIEMBRE 1Q - SABADO
8 a. m. - 11 a. m. Revista del Servicio.
Consulta Externa.
11 a. m. - 1 p. m. Mesa Redonda. - Prof. R. SERPA, Prof. H. BERNAL,
Dr. A. GONZALEZ, Dr. A. FONNEGRA.
SEPTIEMBRE 3 - LUNES
8 a. m. - 11 a. m. Demostración Quirúrgica.
1l a. m. - 12 m. Lesiones Malignas uterinas. - Dr. A. GOMEZ T.
12 p. m. - 1Yz p. m. Distocias y malformaciones. - Dr. GONZALEZ.
6Yz p. m. - 8y; p. m. Leucorreas. - Dr. E. CACERES.
SEPTIEMBRE 4 - MARTES
11 a. m. - 1 p. m. Carcinoma del cuello. - Prof. G. LOPEZ E.
6Yz p. m. - 8Yz p. m. Mesa Redonda. - Prof. A. APARICIO, Dr. J. AMORO-
CHO, Dr. E. AREV ALO, Dr. A. ESPINOSA.
SEPTIEMBRE 5 - MIERCOLES
8 a. m. - 11 a. m. Demostración Quirúrgica.
11 a. m. - 1 p, m. Lesiones Vulvares. - Dr. A. GOMEZ T.
6Yz p. m. - 8Yz p. m. Inflamaciones pélvicas. - Prof. R. SERPA.
SEPTIEMBRE 6 - JUEVES
11 a. m. - p. m. Consideraciones generales sobre esterilidad. - Prof. H.
AMAYA L.
6Yz p. m. - 8Yz p. m. Mesa Redonda. - Prof. G. LO PEZ E., Prof, H. AMAYA
L., Dr. A. GOMEZ T., Dr. E. CACERES.
SEPTIEMBRE 7 - VIERNES
8 a. m. - 11
11 a. m. - 1
a. m. Demostración Quirúrgica.
p. m. Métodos de exploración en esterilidad. - Dr. J. AMO-
ROCHO.
6Yz p. m. - 8Yz p. m. Métodos terapéuticos en esterilidad. - Prof. H. BERNAL
SEPTIEMBRE 8 - SABADO
8 a. m. - II a. m. Revista del Servicio.
Consulta Externa.
11 a. m. -12Yz p. m. Mesa Redonda. - Prof. R. SERPA, Prof. H. BERNAL,
Dr. GONZALEZ, Dr. A. FONNEGRA.
12Yz p. m. Clausura del Curso. - Prof. R. SERPA.
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CONFERENCIAS SOBRE CLINICA DEL TI ROl D E S
Septiembre 24
Anatomía y fisiología del Tiroides - Influencia en las dis-
tíctas edades.
Hormonas Tiroidianas: composicion, identificación, accion
fisiológica y patológica. Resultados de la Tiroidectomía, total.
Dr. R. Durán.
Septiembre 25
Hipotiroidismo, mixedema y cretinismo.
Modificaciones del organismo en estas afecciones. Trata-
miento: preparaciones y dosis adecuadas.
Dr. A. Ordóñez P.
Septiembre 26
Hipertiroidismo, Bocio Tóxico, adenoma tóxico, enfermedad
de Basedow. (Psicosomático) Etiología hipotalámica e hipofisa-
ria. Diagnóstico diferencial.
Complicaciones y asociaciones (cardíacas). Tratamiento mé-
dico: tiuracilos, metimazol, sedantes, multivitamínicos, yodo etc.
Yodo radioactivo. Tiroidectomía. Tiroides.
Dr. H. Mendoza
Septiembre 27
Bocios. Bocio endémico. Etiología.
Bocio con hiperfunción. Bocio con hipofunción. Tratamien-
to adecuado y racional. Tratamiento pre y post-operatorio.
Dr. A. Ordóñez P.
Septiembre 28
Estrumitis agudas y crónicas. Tiroiditis.
Dr. H. Mendoza
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Septiembre 29
Metabolismo basal. Yodo proteinemia. Glicemia. Yodo radio-
activo. Circulatoria.
Dr. H. Durán
Departamento de Anatomía Patológica.
Bajo la dirección del Dr. Egon Líchtenberger este Departa-
mento viene realizando todos los sábados durante toda la maña-
na, reuniones científicas a las cuales obligatoriamente asiste to-
do el personal del Hospital y el personal docente de la Facultad:
Se inician con la conferencia de mortalidad quirúrgica, luego la
presentación de especímenes quirúrgicos y finalmente la reunión
anatomoclínica. La importancia de estas reuniones y los benefi-
cios alcanzados contribuyen día a día al mejoramiento científico
del Hospital.
Reformas.
Reglamentación del Internado: A partir del 19 de octubre
comenzó a regir el nuevo Reglamento de Internos, culminación del
Plan que desde el principio del año elaboró el Hospital en coor-
dinación con las directivas de la Universidad. Estos Internados:
Rotatorio de Departamento y Residente de Servicio, constituyen
la base de la carrera quirúrgica que termina en la Jefatura de .
Clínica. La Facultad por su parte estudia actualmente la regla-
mentación que le corresponde y la coordinación con el Hospital, a
fin de que esta carrera vinculada a la docencia tenga toda la se-
riedad y validez que los reglamentos han de exigir.
Laboratorios de piso.
Otro adelanto notable lo ha constituído el establecimiento de
los laboratorios de piso dotados de todos los elementos indispen-
sables para la práctica de los exámenes de rutina al alcance de
todo el personal científico. La docencia obtendrá gran beneficio
con estos nuevos servicios.
Video: Finalmente se ha iniciado en el Hospital con magní-
fico resultado el empleo del video de televisión, que instalado en
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diversos pisos del Hospital, facilita el aprendizaje quirúrgico. La
Universidad gestiona la adquisición de otros equipos fuera de
éste.
Tambien dieron interesantes conferencias los siguientes pro-
fesores extranjeros: Sobre cirugía el Profesor Alton Oschner; so-
bre Anatomía Patológica del colágeno, el Dr. Paul Klemperer del
Mont Sinaí Hospital y sobre Tumores, el Dr. Raffale Lattes del
Columbian-Presbiterial-Medical Center, New York.
